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Informasi dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses pengambilan 
keputusan yang dapat memberikan dampak bagi masa depan perusahaan. Dalam 
sistem persediaan, informasi merupakan hal yang penting karena dapat membantu 
perusahaan dalam mengambil keputusan. Persediaan merupakan hal yang penting 
bagi perusahaan, dimana persediaan dapat menciptakan penjualan dan 
menghasilkan laba bagi perusahaan, khususnya perusahaan dagang.  
UD. MBM merupakan objek yang digunakan pada penelitian ini. UD. MBM 
bergerak dibidang penjualan, jasa pemasangan, dan servis aksesoris mobil. Peneliti 
melakukan analisis pada sistem persediaan mulai dari penerimaan barang hingga 
pengeluaran barang. Terdapat beberapa masalah yang ada di UD. MBM, yaitu tidak 
memiliki dokumen pendukung seperti laporan penerimaan barang, UD. MBM 
sering mengalami kehabisan stok karena persediaan tidak dihitung secara rutin, 
tidak memiliki kode barang pada tiap persediaan barang yang dimiliki, serta kartu 
stok persediaan jarang diperbaharui.  
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada 
sistem persediaan UD. MBM melalui analisis dan rancangan desain sistem 
informasi akuntansi secara terkomputerisasi. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data kualitatif yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu rancangan sistem informasi akuntansi 
secara terkomputerisasi pada sistem persediaan, perbaikan prosedur dan dokumen. 
Dengan adanya sistem pencatatan persediaan secara terkomputerisasi diharapkan 
dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.   
 
 
Kata Kunci : Persediaan, Sistem Persediaan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem 























ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEM IN UD. MBM                                          
INVENTORY SYSTEM 
 
Information is needed by the company in the decision-making process that 
can have an impact on the company's future. In the inventory system, information 
is important because it can help companies make decisions. Inventory is important 
for companies, where inventory can create sales and generate profits for companies, 
especially trading companies. 
UD. MBM is the object used in this study. UD. MBM is engaged in sales, 
installation services, and car accessories service. Researchers conducted an analysis 
of the inventory system, starting from the receipt of goods to the expenditure of 
goods. There are several problems at UD. MBM, which does not have supporting 
documents such as goods receipt reports, UD. MBM often runs out of stock because 
inventory is not counted on a regular basis, does not have an item code on each item 
in stock, and the stock card is rarely updated. 
The purpose of this research is to increase the efficiency and effectiveness 
of the UD. MBM inventory system through the analysis and design of a 
computerized accounting information system. The type of data used in this study is 
qualitative data obtained from interviews, observations, and documentation. The 
results of this study are the design of a computerized accounting information system 
for inventory system, improving procedures and documents. With the existence of 
a computerized inventory recording system is expected to assist companies in 
overcoming existing problems. 
 
 
Keywords: Inventory, Inventory System, Accounting Information System, 
Computerized Accounting Information System. 
 
